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A educação superior é uma das alternativas para o jovem brasileiro que
chega ao fim do ensino médio e pode optar pela continuação dos estudos
ou ingressar no mercado de trabalho. Porém, dados estatísticos do IBGE
mostram que o Brasil possui um dos índices mais baixos de jovens
matriculados no ensino superior, quando comparado a outros países da
América Latina. Os principais fatores que levam o jovem a não frequentar
uma universidade é a falta de condições financeiras e também de
informações sobre as formas de ingresso, bem como sobre as várias
possibilidades de atividades e auxílios oferecidos pela mesma. Devido a
essa demanda de incentivo e informações sobre o ensino superior, o
projeto Universidade, SIM!, organizado pelos discentes do Programa de
Educação Tutorial (PET) do curso de Engenharia de Alimentos da
UFRGS tem como objetivo promover a conscientização de alunos,
principalmente dos segundos e terceiros anos do ensino médio de
escolas da rede pública, quanto a importância do ingresso no ensino
superior, apresentando todas as possibilidades e quais os passos
necessários para que isso ocorra. Para a aplicação do projeto, foram
realizadas apresentações com auxílio de material audiovisual na forma de
sl ides, com duração média de 1 hora para cada turma. Foram
apresentados aos alunos como a UFRGS é estruturada, quais os cursos
disponíveis, alguns cursos pré-vestibulares populares para auxiliar nos
estudos, quais as possibilidades de ingresso na universidade e como
podem ser  ob t idos  aux í l i os  f inance i ros ,  a lém de  a t i v idades
extracurriculares remuneradas. Em 2018, o grupo visitou três escolas de
ensino médio: Instituto Estadual Professora Gema Angelina Belia, Colégio
Estadual Florinda Tubino Sampaio e EEEM Cristóvão Colombo, sendo a
última realizada em conjunto com participantes do grupo PET do curso de
Engenharia de Materiais. Considerando que o programa PET visa o
constante aperfeiçoamento das suas atividades para obter excelência em
todos os seus projetos, o Universidade, SIM! foi estruturado de forma a
permitir o aprimoramento das apresentações ao longo dos anos,
buscando melhorar em cada turma e escola visitada. Dessa forma, foi
proposto um mecanismo de avaliação na forma de questionário, que
propicia dados quantitativos para que futuras alterações no projeto sejam
realizadas, melhorando a qualidade do mesmo. O projeto foi aplicado em
10 turmas, com um total de 154 alunos participantes. Através dos dados
coletados pelo questionário aplicado, pode-se perceber a importância do
projeto, para desmistificar o ingresso na universidade, uma vez que mais
de 50% dos alunos não tinham conhecimento sobre as formas de
ingresso na UFRGS. Além disso, o projeto visa mostrar a qualidade do
ensino e as diversas opções e auxílios que uma universidade pública
oferece, já que a grande maioria dos alunos responderam que preferem
ingressar numa universidade privada com uma bolsa de estudos, ao invés
de optar pela universidade pública.
